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Toen mij begin dit jaar door het bestuur van de Koninkli jke
Nederlandse Oudheidkundige Bond de vraag werd gesteld op
deze congresdag, gewijd aan 'de verandering in het denken
over cultureel erfgoed in de laatste honderd jaar', te spreken
over de rol van wetenschap en onderwijs daarbij, was ik uiter-
mate terughoudend. Ik denk dat er niemand is die de betekenis
van de wetenschap - dat wil zeggen onderzoek, ontwikkeling
én overdracht van kennis - over het hele brede terrein van
ons cultureel erfgoed zelfs maar bij benadering kan overzien.
Zowel de onderwerpen van de lezingen vandaag, waarin pro-
minent figureren, naast de monumenten in de gebruikelijke
zin, ook de planologie en het archeologische erfgoed, als de
rubrieken van de jubileum-fototentoonstelling, waaronder res-
tauratiefilosofie en -praktijk, het interieur, functieverandering,
de omgeving van het monument, industrieel erfgoed, cul tuur-
historische landschappen, maken overduidelijk dat een ieder
die zelfs maar de pretentie heeft dat hij de wetenschappelijke
inbreng op al deze fronten zou kunnen evalueren, van grote
hoogmoed blijk geeft. Ik zou dat niet durven.
Om die reden wil ik het onderwerp toespitsen op het enige
gebied waar ik mij wel competent acht, namelijk de aandacht
voor en de wetenschappelijke bestudering van het historische
interieur (ik gebruik dat woord toch nog steeds liever dan de
'binnenruimten' waar Monumentenzorg het officieel over
heeft). Ik acht deze nadruk ook relevant, juist op een dag als
vandaag, omdat er weinig terreinen zijn binnen ons culturele
erfgoed, waar zulke evidente ontwikkelingen gaande zijn
waarin 'de wetenschap' - zij het niet als enige factor - een
stimulerende rol heeft gespeeld en ook zal moeten blijven
spelen.
In een zeer recent artikel van Barbara Laan, dit jaar versche-
nen in Jong Holland en getiteld Hoe veilig is het beschermde
interieur in Nederland?, begint zij haar betoog met een kla-
roenstoot: "Het gaat niet goed met het interieur in Nederland.
'Verkwanseling van nationaal erfgoed' en 'gebrek aan cultu-
reel bewustzijn' heet het in de inleiding van het interieurboek
Van neorenaissance tot postmodernisme dat twee jaar gele-
den verscheen."1 Ik kan me de ook verder negatieve teneur
van haar hele artikel heel goed voorstellen. En toch. vanuit
mijn perspectief, is mijn inschatting over de huidige situatie
juist tegengesteld. Toegegeven, ik ben van nature optimis-
tisch, maar ik heb daar in dit geval ook alle reden toe. Het
gaat juist goed met het interieur in Nederland, in ieder geval
in de goede richting! En dat is niet vanzelfsprekend, verre
van dat.
Zolang ik met het vak bezig ben, vanaf mijn studententijd in
de jaren zestig, ben ik geconfronteerd geweest met weten-
schappelijk onderzoek naar Nederlandse interieurs, in de
twee grote onderzoeksprojecten die mijn voorganger prof.
Theo Lunsingh Scheurleer aan het Leidse Kunsthistorische
Instituut heeft geëntameerd: allereerst de publicatie van de
inboedelinventarissen van de Oranjes, waaraan de kunsthisto-
rische bewerking begon in 1965 en die gepubliceerd werd in
drie delen in 1974-76.- Aansluitend startte in 1977 het onder-
zoek naar interieurs en wooncultuur aan het Leidse Rapen-
burg, dat in 1986-92 in zes delen verscheen.3 Begrip voor
dergelijke grootschalige projecten was er ook aan de univer-
siteit toen nauwelijks: beide projecten werden halverwege de
rit door onderzoekcommissies van de faculteit bekritiseerd en
afgekeurd, vanwege het uitblijven van een snel resultaat! Ge-
lukkig kon in beide gevallen na veel argumentering het on-
derzoek toch worden gered, hoofdzakelijk omdat veel studenten
in het onderzoek waren betrokken. Het Leidse Instituut was
en is de enige kunsthistorische universitaire opleiding die
zich systematisch met het thema bezighoudt en tientallen stu-
denten zijn sinds 1965 op die manier met de wetenschappelijke
bestudering van het interieur geconfronteerd.
Maar landelijk gezien was het interieur in feite een 'non-
issue', ook bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Bij
de sinds 1961 opgestelde monumentenlijsten wordt het interi-
eur niet of nauwelijks vermeld. De monumentenzorg in ons
land heeft zich vooral gericht op het exterieur en het casco:
dus de voorgevel en de bouwmassa, niet op de binnenruimte
als zodanig met de afwerking daarvan. Toch is het inwendige
met zijn aankleding een niet los te denken onderdeel van het
gebouw. Sterker nog, de directe drijfveer tot het plaatsen van
een gebouw is vrijwel altijd het creëren van een bouwkundi-
ge schil voor datgene wat er binnenin zich zal gaan afspelen.
Het interieur bepaalt voor een groot deel de eigenlijke ui t-
drukkings- en belevingswaarde van een gebouw. Als reden
voor die verwaarlozing van het historische interieur worden
vaak privacy-overwegingen aangevoerd - en inderdaad ligt
daar een groot probleem: juist door hun 'besloten' karakter
zijn interieurs vrijwel vogelvrij. Toch is het grotendeels te-
vens een mentaliteitskwestie. De constructieve kanten van
het interieur, de plattegrond, de ruimteverdeling, de doorsne-
de, daar kon men warm voor lopen, maar wat men ziet als
men in een ruimte staat, hoe men een gebouw van binnen be-
leeft, werd afgedaan als een afterthought, een kwestie van af-
werking, waaraan hoogstens in de marge enkele opmerkingen
werden gewijd. In het fotomateriaal van de RDMZ zijn tot
voor kort dan ook nauwelijks interieuropnames vertegen-
woordigd. Deze desinteresse staat in schril contrast met het
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Afl>. 1. De eetkamer rechts achter in Rapenburg 6, Leiden, ten tijde van de familie Viruly-Ledehoer, ca 1900, fotoalbum part. bezit (deel uitmakend van het
onderzoeksproject naar het Leidse Rapenburg, voltooid in 1992)
feit dat ieder mens zijn eigen woning juist wel vanuit het in-
terieur benadert! Bij vrijwel ieder van ons zal, wanneer wij
aan ons eigen huis denken, allereerst een beeld opkomen van
de kamers en de inrichting, niet van de gevel. Juist het interi-
eur is een weerspiegeling van de mensen die erin wonen.
Die verwaarlozing strekt zich ook uit tot het ontbreken van
wetenschappelijke studies, ja zelfs van elke documentering
van belangrijke facetten in het historische interieur in het kader
van conservering en restauraties. Vergeleken met andere lan-
den, waarbij Angelsaksische onderzoekers toonaangevend
zijn, is er op het gebied van historische interieurs en de meeste
deelaspecten dus een grote lacune in de beschikbare kennis.
Een monumentale twee-delige studie als onlangs verschenen
van lan Bristow, over kleur in het Engelse interieur 1615-1840,
gebaseerd op twintig jaar onderzoek en ervaring,4 is in ons
land nog ondenkbaar.
Slechts één type interieur heeft minder geleden door deze to-
tale verwaarlozing, het kerkelijke interieur, waaraan zowel in
monumentenkringen, als door universitaire onderzoekers en
aparte stichtingen als de Stichting Kerkelijke Kunst in Neder-
land, reeds lang wetenschappelijke aandacht werd besteed.
Het zal U straks opvallen dat op de fototentoonstelling van de
KNOB onder het thema interieur ook hoofzakelijke kerkelijke
interieurs figureren.5
Wat is er veranderd dat ik ondanks het voorgaande, toch nu
optimistisch kan zijn; een verandering die eigenlijk pas in het
begin van de jaren negentig duidelijk is aan te wijzen. Cruci-
aal daarin was in 1993 de beslissing van alle universitaire
kunsthistorische instituten hun wetenschappelijke onderzoek
te bundelen en te streven naar de oprichting van een zoge-
naamde Onderzoekschool Kunstgeschiedenis.6 Afwijkend ten
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opzichte van onderzoekscholen in andere vakgebieden was
echter dat niet alleen het universitaire onderzoek daarin zou
moeten worden ondergebracht, maar ook buiten-universitaire
instellingen als het Rijksbureau voor Kunsthistorische Docu-
mentatie en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, evenals
enkele van de grootste musea volwaardige partners daarin
zouden zijn. Twee van de belangrijkste redenen voor dit in
kunsthistorisch Nederland nog nooit vertoonde samenwer-
kingsverband regarderen ons vandaag in het bijzonder: de
wetenschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen beantwoor-
den aan de maatschappelijke vraag naar kunsthistorisch onder-
zoek en de specifieke aandacht voor het nationale erfgoed. Om
dat te bereiken werden acht deelprogramma's omschreven
waarop het wetenschappelijke onderzoek zich vooral zou
moeten concentreren, grotendeels natuurlijk bloeiende gebieden
waarop reeds belangrijk onderzoek plaats vindt. Maar er is
met opzet ook gekozen om enkele gebieden die juist met een
sterke traditie kennen, maar waarvan vanwege de maatschap-
pelijke betekenis een structurele bestudering onmisbaar wordt
geacht, binnen de onderzoekschool extra te stimuleren.
Maatschappelijke vraag én het nationale culturele erfgoed
zijn beide evident aan de orde bij de bestudering van het his-
torische interieur, dat daarom ook is aangewezen als één van
de acht aandachtsgebieden van de onderzoekschool. Ik hecht
eraan hier te vermelden dat het initiatief hiertoe komt van
prof.dr. Ernst van de Wetering. Kennelijk is er een Rembrandt-
kenner voor nodig om de bestudering van de kunstnijverheid
op beslissende ogenblikken een duw in de rug te geven: zoals in
de jaren zestig prof.dr. Hans van de Waal de - ook internatio-
naal gezien uitzonderlijke en van een vooruitziende blik getui-
gende - stap zette een hoogleraarschap in de kunstnijverheid
aan de Leidse universiteit te entameren, zo nu Van de Wetering
bij de bestudering van het interieur! Bij hem zal zijn grote
Ajb. 2. J. Bulthuis, Interieur in het Stadswerkhuis te Amsterdam, 1795,
Historisch Museum Rotterdam, Stichting Atlas van Stolk (deel uitmakend
van het onderzoeksproject het Nederlandse interieur ca. 1600 - ca. 1900
aan de hand van eigentijdse afbeeldingen)
persoonlijke belangstelling voor de technische kanten van de
kunstgeschiedenis zeker een rol hebben gespeeld.7 Want vanaf
het begin was dat juist hierbij het doel: een brug te slaan tussen
het wetenschappelijke onderzoek aan de universiteit en de
meer praktijk gerichte kennis noodzakelijk uit oogpunt van
behoud en beheer van het culturele erfgoed. Waar juist de
wetenschappelijke documentatie op het gebied van het histori-
sche interieur een schrijnende lacune vormt, werd als eerste
doel gezien met vereende krachten, in nauwe samenwerking
tussen universiteit en monumentenzorg, in die lacune te voor-
zien, tevens als een basis voor het meer fundamentele onder-
zoek dat immers altijd op zorgvuldige feiten dient te berusten.
Uitdrukkelijk is er in de Erkenningsaanvraag Onderzoek-
school Kunstgeschiedenis (1994) sprake van het feit dat alleen
op basis van dergelijk onderzoek en systematische registratie
en documentatie, bij toekomstige projecten in het kader van
de monumentenzorg bescherming van de oorspronkelijke in-
terieurs beargumenteerd te realiseren zal zijn om vervolgens
adequate conservering te kunnen bereiken. Universiteiten en
RDMZ hebben daarbij hun eigen taak. Een goed gecoördi-
neerde relatie tussen het onderzoek naar historische interieurs
en het werk dat in de praktijk wordt ondernomen ten behoeve
van de conservering en restauratie daarvan is voor beide acti-
viteiten van even groot belang. Zo ergens binnen de kunstge-
schiedenis, is een bevruchting tussen theorie en praktijk, tussen
wetenschappelijke historische expertise en ambachtelijke en
technische vaardigheden, hier aan de orde!
Het is daarom een uiterst gelukkige omstandigheid - toe-
val wil ik het dus uitdrukkelijk niet noemen - dat juist in
1993 op initiatief van de Stichting Restauratie-Atelier Limburg
(SRAL) (opgericht in 1988) een post-doctorale opleiding was
ingesteld ten behoeve van jonge restauratie-architecten,
kunst- en bouwhistorici en restauratoren 'tot onderzoeker van
schilderijen, beschilderde objecten en historische binnenruim-
ten'. Ook bij het SRAL bestaat de uitdrukkelijke behoefte prak-
tijk en wetenschappelijke onderbouwing te combineren. Sa-
menwerking met de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis ligt
dus hier voor de hand, niet alleen op persoonlijke basis maar
juist ook institutioneel.
De mogelijkheden voor en behoefte aan dergelijke samen-
werkingsverbanden staan dan ook mede centraal in het Ver-
kenningsonderzoek dat de Onderzoekschool, nadat zij officieel
in 1995 van start kon gaan en daarvoor gedurende een periode
van twee jaar stimuleringsgelden van NWO had toegewezen
gekregen, als eerste voor de sectie 'Historische Binnenruimten'
(zoals de officiële naam luidt) heeft geëntameerd, een onder-
zoek mede gefinancierd door de RDMZ. Uitgevoerd in eind
1995 - begin 1996 door Eloy Koldeweij, is diens eindrapport
overtuigend over dit punt.8 Verrassend veel personen blijken
in Nederland actief betrokken op het gebied van historische
interieurs, vanuit heel verschillende invalshoeken van kunst-,
cultuur- en bouwhistorici en restauratie en monumentenzorg
in de breedste zin des woords, zowel theoretisch als in de
praktijk; maar op geen enkele manier zijn al deze specialisten
en professionals verenigd, het merendeel is van eikaars be-
staan niet eens op de hoogte. Alom wordt dus coördinatie
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toegejuicht ten behoeve van kennisuitwisseling. Ook de
noodzaak van meer coherentie in onderzoek, kennisbestanden
en documentatie van historische interieurs, het liefst met een
centraal documentatie-systeem (het best onder te brengen bij
de RDMZ) wordt door een ieder onderschreven. Het rapport
bevat wat dat betreft zowel een analyse van het veld, als een
blik op de toekomst, waarbij betere afstemming en meer sa-
menhang op alle fronten voorop staat.
Wanneer dan eenmaal een thema als historische interieurs op
deze manier in de aandacht is gekomen, dan geeft dat een
sneeuwbaleffect, gewild of ongewild. Ik wil hier zeker niet
beweren dat alles het gevolg zou zijn van de door mij ge-
schetste start van de onderzoekschool. Maar het lijkt wel als-
of het thema ineens in de lucht zit, of de nauwelijks waar-
neembare kiemen ongemerkt door de wind in alle richtingen
zijn verspreid en op onverwachte plaatsen uitlopen.
Als belangrijkste initiatief moet hier genoemd worden het
door Robert de Haas, toen nog directeur van de Rijksdienst
Beeldende Kunst, in 1995 ontwikkelde idee voor een interieur-
project 500 jaar Nederlandse wooncultuur, dat zou moeten re-
sulteren in een 'jaar van het interieur' waarin een groot aantal
authentieke historische interieurs opengesteld zouden moeten
worden, met een bijbehorende publicatie en documentatie, ver-
gezeld van een aantal tentoonstellingen over het thema interieur
in musea in Nederland. Doel hierbij is opnieuw een mentali-
teitsverandering teweeg te brengen bij overheden, publiek en
professionals, ten aanzien van documentatie, behoud en beheer
van belangrijke nog aanwezige interieurs. Behalve de Rijks-
dienst Beeldende Kunst zelf, waren in de werkgroep ter realisa-
tie vertegenwoordigd de RDMZ als tweede belangrijke partner,
verder het RKD en de afdeling kunstnijverheid van het Leidse
Kunsthistorische Instituut. Bekendheid geven aan het langere
termijn-werk van de sectie 'Historische Binnenruimten' van de
Onderzoekschool was tevens een van de drijfveren. Een enquê-
te in het najaar van 1995 bij zoveel mogelijk betrokkenen in het
hele land leidde tot een groot aantal positieve reacties, al wer-
den ook op bepaalde punten kanttekeningen geplaatst. Oor-
spronkelijk beoogd voor het jaar 1998, heeft de manifestatie
aanzienlijke vertraging opgelopen door de ingrijpende organisa-
torische veranderingen bij zowel de RDMZ, als de Rijksdienst
Beeldende Kunst die inmiddels door een fusie met het Centraal
Laboratorium in Amsterdam is samengesmolten tot het huidige
Instituut Collectie Nederland. Inmiddels is de draad in 1997-98
weer opgenomen door het ICN en de RDMZ en de manifestatie
is nu voorzien voor 2001.
De publicatie in 1996 op initiatief van de Beroepsvereni-
ging van Nederlandse Interieurarchitecten van het boek Ne-
derlandse interieurs van Neorenaissance tot Postmodernisme,
hondervijfentwintig jaar Nederlandse interieurs 1870-1995,
waarin vijftien auteurs samenwerkten, viel dus in rijpe aarde.9
Het betreft hier het eerste overzichtsboek over Nederlandse
interieurs sinds decennia dat een langere periode omspant.
En ineens volgen overal met grote regelmaat themadagen, stu-
diedagen, congressen, telkens weer door andere instellingen
georganiseerd, waarop het historische interieur of bepaalde
aspecten daarvan centraal staan en waar belangstellenden
juist vanuit een verschillende beroepsachtergrond met elkaar
in discussie gaan.
Zonder volledig te willen zijn noem ik hierbij de themadag
Een kleurrijk verleden, Het gebruik van kleur, versieringen
en materiaal-imitatie s in historische binnenruimtes in Neder-
land en elders, georganiseerd door het Centraal Laboratorium
in samenwerking met de RBK en de RDMZ.10 Gehouden op
20 november 1996 in de inspirerende interieurs van de zalen
in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, was het de vijfen-
twintigste themadag van het Centraal Laboratorium, tevens
de laatste vóór de fusie met de Rijksdienst Beeldende Kunst.
Het was een duidelijk statement, met circa 250 aanwezigen
niet alleen uit de hoek van restauratoren en technici maar
voor het eerst ook grote aantallen kunsthistorici! Op 27 mei
1997 wijdde de sectie Kunstmusea van de Nederlandse Mu-
seumvereniging een themadag aan Stijlkamers, naar aanleiding
van het feit dat in talrijke musea en aanverwante instellingen
nu restauratie-werkzaamheden aan historische interieurs wor-
den voorbereid en uitgevoerd; ui tdrukkel i jk waren dus zowel
het museale beleid, kunsthistorisch onderzoek als natuurweten-
schappelijke aspecten van restauraties hier aan de orde. Op 24
september 1997 volgde een studiedag, georganiseerd door de
Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties in Neder-
land (opgericht 1992)" en de Stichting Nationaal Restauratie
Centrum (opgericht 1988) met als thema Historische Behang-
sels in het Nederlandse Interieur, opnieuw bezien vanuit zowel
de kunsthistorie, de bouwhistorie als de restauratie. Op 10 ok-
tober 1997 presenteerde de Nederlandse Museumvereniging
op een studiedag in kasteel Duivenvoorde een nieuwe sectie
i.o., Kastelen en landhuizen met een museumfunctie, ook
weer geheel gewijd aan de speciale problemen van interieurs
en inrichting bij opengestelde kastelen en landhuizen. Een
maand later, op 13 november 1997, wijdde de Stichting Textiel-
commissie Nederland haar najaarstextieldag aan het thema
Textiel aan de wand, ook hier betrof het programma zowel
kunsthistorische en vormgevings aspecten als het restaureren
of conserveren van wandtextiel. Vrijwel gelijktijdig verscheen
van de Stichting Textielgeschiedenis hun jaarboek Textielhis-
torische Bijdragen, geheel gewijd aan Textiel in huis: interieur-
en huishoudtextiel in Nederland.^2 Het is opvallend dat in de
meeste gevallen de uitnodigingen begonnen met een verklaring
van het thema in de trant van 'de belangstelling voor en het
onderzoek naar historische interieurs in Nederland is de laatste
tijd sterk toegenomen'. Al deze initiatieven konden zich dan
ook in grote belangstelling verheugen. Zelfs op een twee-
daags congres in het Victoria & Albert Museum in London in
november 1997 gewijd aan 'Period Rooms' (stijlkamers) in
musea13 zal het grootste contingent buitenlanders afkomstig
uit Europa de groep Nederlandse vertegenwoordigers zijn ge-
weest! Tien jaar geleden was een dergelijke koortsachtige ac-
tiviteit ondenkbaar. '4
Zelfs de historici hebben al aangehaakt: op 20 maart van
dit jaar organiseerde het Koninklijk Nederlands Historisch
Genootschap een voorjaarscongres met als thema De moder-
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n/sering van het huishouden: rationalisering, mechanisering
en esthetisering, waarin zowel kunsthistorici, anthropologen
als techniekhistorici en sociaalhistorici over interieur, inrichting
en technische vernieuwingen daarin aan het woord kwamen.
Ook de nu lopende tentoonstelling in Den Bosch Wonen in Ar-
cadië, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Stich-
ting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, is
geheel gericht op het interieur van de Nederlandse kastelen en
buitenplaatsen;1- op 20 november 1998 zal in dit kader in sa-
menwerking met de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis ook
een themadag worden georganiseerd.
De Onderzoekschool Kunstgeschiedenis heeft inmiddels ook
zelf een aantal initiatieven ondernomen. Sinds 1996 wordt er
jaarlijks een studiedag over het interieur gehouden in Leiden,
waarbij alle belangstellenden uit de kringen van kunsthistorici,
monumentenzorg en restauratie zijn uitgenodigd en in de le-
zingen gewijd aan lopend onderzoek elke keer beide kanten,
theorie én praktijk, uitdrukkelijk aan bod komen; jaarlijks
zijn zo'n 70 a 80 mensen hierbij aanwezig.16
Gefinancierd deels uit de stimuleringsgelden, deels door de
RDMZ, heeft de Onderzoekschool in 1997 tevens een onder-
zoekproject gestart Het Nederlandse interieur ca 1600 - ca
1900 aan de hand van eigentijdse afbeeldingen', vergelijkbaar
met het inspirerende boek van Peter Thornton, Authentic De-
cor uit 1984. Eigentijdse afbeeldingen vormen verreweg de
belangrijkste bron over hoe vertrekken er in vroeger tijd uit-
zagen, zeker wat betreft stoffering en losse inrichting. In de
afgelopen twee jaar zijn zoveel mogelijk systematisch niet al-
leen musea, prentenkabinetten, instellingen als het RKD en
het Iconografisch Bureau, maar ook bijvoorbeeld topografische
atlassen in archieven, oudheidkamers, en ook particulieren be-
zocht. De afbeeldingen die nu zijn verzameld blijken verras-
send veel onbekend materiaal op te leveren, zeker voor de
18de en 19de eeuw.17 De omvangrijke publicatie, die het ko-
mende jaar zal worden geschreven door een team van vijf uit
Leiden afkomstige kunsthistorici, biedt door de vele aspecten
die aan bod kunnen komen een ideale vorm om ook bij een
groter publiek interesse en enthousiasme voor het onderwerp
te kweken. Maar, minstens even belangrijk, zal het verzamelde
materiaal - een veelvoud van wat zal worden gepubliceerd -
ook blijvend als bron voor verder onderzoek naar interieurs
functioneren en blijft dus van wetenschappelijke betekenis
voor zowel de kunstgeschiedenis als voor de praktijk van de
monumentenzorg.18
Bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zijn eveneens
ingrijpende veranderingen in gang gebracht. Was er jarenlang
geen enkele specialist op het gebied van de interieurgeschie-
denis bij de Dienst werkzaam, sinds l september 1997 is
daarvoor dr. Eloy Koldeweij aangesteld als coördinator interi-
eurs. Tegelijkertijd wordt nu gewerkt aan een goed hanteer-
baar inventarisatieformulier om de gegevens betreffende inte-
rieurs te kunnen koppelen aan de Objectdatabank te Zeist,
waardoor eindelijk een documentatiesysteem van interieurs
zal kunnen ontstaan waar in de praktijk zo'n grote behoefte
aan is. Dat dit gevolgen zal hebben voor de selectie en be-
scherming van monumenten is duidelijk. Hoewel een volledige
inventarisatie van belangrijke historische interieurs nog lang
een wensdroom zal blijven, blijkt nu al dat in sommige regio's
bij de provinciale en plaatselijke teams, zij het nog erg indi-
vidueel bepaald, in het lopende Monumenten Inventarisatie
Project (MIP) en het Monumenten Selectie Project (MSP)
voor de jongere bouwkunst, het interieur wel degelijk al in de
beschrijvingen en overwegingen voor selectie soms mee-
speelt.19
Anderzijds vormt bouwhistorisch onderzoek steeds meer
deel van de procedure van een restauratie en is daarbinnen
ook subsidiabel; dat is niet alleen van belang voor de histori-
sche gegevens betreffende de structuur van een gebouw, maar
tevens van grote betekenis voor de afwerking van de interi-
eurs (bijvoorbeeld kleuronderzoek). In het vierde nummer
van het Bulletin KNOB van dit jaar wordt daar een aardig
voorbeeld van gegeven.20 Ook de Vereniging Hendrick de
Keyser besteedt juist de laatste jaren aan dit aspect grote zorg
bij de restauratie van historische interieurs in de in haar bezit
zijnde panden. Niet voor niets staat een onderzoek naar 'Kleur
in interieurs: gebruik en effecten; historische technieken en
materialen' hoog op de prioriteitenlijst van de sectie Historische
Binnenruimten van de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis
en zou dit een prachtig gemeenschappelijk project kunnen
zijn van de Onderzoekschool, de RDMZ en de SRAL.21
Het meest recente concrete initiatief tot samenwerking be-
treft het project Beschilderde kamers en interieur-onderdelen
in Nederland; in dit initiatief, uitgegaan van het RKD, werken
behalve het RKD ook weer de RDMZ en de vakgroep Kunst-
geschiedenis in Leiden samen. Doel is een systematische in-
ventarisatie van de nog in Nederland aanwezige geschilderde
kamerbehangsels en andere interieurschilderingen (plafonds,
schoorsteen- en bovendeurstukken), inclusief die decoratieve
schilderingen die los geraakt zijn uit hun oorspronkelijke
context maar nog wel bekend zijn. Het spreekt vanzelf dat
zowel de wetenschappelijke bestudering als de bescherming
slechts aan de hand van een dergelijke, nu volstrekt ontbre-
kende, inventarisatie mogelijk is. In december van dit jaar
start een pilot-project van zes maanden, gefinancierd door het
RKD en de RDMZ; een vervolgproject voor een volledige in-
ventarisatie zal hopelijk daarop volgen al moet de financie-
ring daarvoor nog gevonden worden.
Dit project is mede zo dringend gewenst omdat geschilderde
interieuronderdelen een voorbeeld zijn van een algemeen pro-
bleem bij historische interieurs: wat behoort tot het nagel- en
spijkervaste onroerende monument en wat tot de roerende in-
richting? Daartussen ligt een gevaarlijk niemandsland van se-
mi-vaste onderdelen, zoals betimmeringen, schilderingen,
wandtapijten, goudleer en andere wandbekledingen. Dat wat
nagelvast, dus onroerend is valt onder bescherming van de
Monumentenwet; toch is over de vraag wat onroerend is, dis-
cussie mogelijk.22 Tot voor kort vielen deze makkelijk ver-
wijderbare interieuronderdelen onder het beginsel van 'roerend,
doch onroerend door bestemming'; maar bij de invoering van
het Nieuw Burgerlijk Wetboek is deze bescherming komen te
vervallen. Het voert hier te ver nader op deze discussie in te
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gaan, maar een interessant voorbeeld van de problematiek biedt
de recent weer in de aandacht gekomen goudleerkamer af-
komstig uit een Dordts huis maar sinds 1892 uitgebroken en
uiteindelijk beland in een villa in Wassenaar. Het betreft hier
de enige nog vrijwel compleet bewaarde 17de-eeu\vse goud-
leerkamer uit een woonhuis, waarbij ook het houtwerk, de
schoorsteen en het geschilderde plafond ondanks de uitbraak
bij elkaar zijn gebleven. Toen recent de mogelijkheid op-
kwam dit belangrijke en unieke interieur terug te brengen
naar de stad van herkomst en een plaats te geven in het Mu-
seum Mr Simon van Gijn aldaar, was een van de grootste
problemen dat Monumentenzorg de kamer als roerend be-
schouwde dus niet in aanmerking vond komen voor subsidie,
terwij l de Mondriaan Stichting het tegenovergestelde stand-
punt innam en de decoratie, als onroerend, niet onder haar
richtlijnen vond vallen. Gelukkig kon in dit specifieke voor-
beeld eenmalig een oplossing worden bereikt met medewerking
van de inspecteur Wet Cultuurbehoud. Deze laat tevens een
juridisch onderzoek verrichten naar wat nu werkelijk de
scheidslijn moet zijn tussen roerend en onroerend in dergelijke
gevallen.23 Na de voorziene restauratie zal Dordrecht dus ge-
lukkig binnenkort kunnen bogen op het enige voorbeeld van
de duizenden goudleerkamers in privé-woningen die Nederland
in de zeventiende eeuw rijk was!
Het bovenstaande is niet bedoeld als een succes-story, verre
Afb. 3. Interieur afkomstig uit het huis De Rozijnkorf, Voorstraat 282
(vroeger 250) in Dordrecht, met plafondschildering door Augustinus
Terwesten, 1686, Hollands goudleer, ca. 1680, houtsnijwerk van
schoorsteen en bedstede (nu buffet), situatie in een villa in Wassenaar,
ca. 1990 (te herplaatsen in Museum Mr. Simon van Gijn) (foto
Kunsthistorisch Instituut Leiden)
van dat. Er is nog steeds sprake van negatieve beslissingen en
ontwikkelingen. Barbara Laan noemt er een aantal in haar in
het begin geciteerde artikel en hoewel men over de individu-
ele voorbeelden afwijkend kan oordelen, is het onweerleg-
baar dat het interieur in veel gevallen nog steeds door desin-
teresse of onkunde de dupe is bij restauraties. Terecht wijst
zij erop dat het begrip interieur onvoldoende is gedefinieerd
en in het algemeen taalgebruik, in kunsthistorische én in juri-
dische zin ook verschillende betekenissen heeft, wat elke dis-
cussie erover vertroebelt. De 'ensemblewaarde', de eenheid
van locatie, ruimte en interieurafwerking, staat daarbij speciaal
op de tocht. Bij de net gehouden veiling op 13 oktober van
een deel van de inboedel van kasteel De Haar, de 'eerste
kasteelveiling in Nederland!' zoals het veilinghuis Christie's
trots afficheert, is het opnieuw de inrichting die gevoelige
klappen krijgt toebedeeld. Weliswaar geen mobilia die door
de architect van het kasteel P.J.H. Cuypers zijn ontworpen,
maar het is juist zo typerend voor die tijd en dat milieu dat de
familie bijvoorbeeld ook kopieën liet maken van beroemde
18de-eeuwse meubelen uit Frans koninklijk bezit die nu deels
wel onder de hamer zijn gekomen. Daarmee wordt de tijd-
geest die op kasteel De Haar nog vrijwel intact was onher-
stelbaar aangetast. Het moge dan bedoeld zijn als een drama-
tisch gebaar om duidelijk te maken dat een subsidie voor de
restauratie van het kasteel absoluut noodzakelijk is voor het
behoud, maar het zijn weer het interieur en de oorspronkelijke
inrichting die van dit gebaar de rekening moeten betalen.
Geen succes-story dus, maar wat ik hier heb willen tonen is
wel het verhaal van een bewustwordingsproces, waarin een
aantal kennis-instituten - de kunsthistorische opleidingen aan
de universiteiten, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, de Stich-
ting Restauratie Ateliers Limburg, uitdrukkelijk dus ook buiten-
universitaire instellingen - de belangrijkste stimulans hebben
gegeven. Ik beschouw het als een casus van een mentaliteits-
verandering, waarbij in een verrassend korte tijd en met be-
trekkelijk geringe extra financiële middelen veel kan worden
bereikt: de erkenning van het belang van een heel terrein van
ons cultureel erfgoed - het interieur - maar ook en vooral een
samenwerking die groeit tussen theorie en praktijk, tussen
wetenschappelijk onderzoek en restauratie / conservering. In
plaats van communicatie-problemen tussen de verschillende
'bloedgroepen' met heel verschillende netwerken, groeit er
nu waardering voor eikaars specifieke kennis, waar vroeger
sprake was van gescheiden kampen en zelfs - al of niet te-
recht - van hiërarchische superioriteits- versus minderwaar-
digheidsgevoelens.
Eenmaal in gang gebracht lijkt deze ontwikkeling niet
meer te stoppen, al moet de vaart er natuurlijk wel in blijven.
Daarom ben ik dus optimistisch, zeker als zoiets zo snel op
een goed spoor terecht blijkt te kunnen komen. Ik zeg Barba-
ra Laan daarom niet na 'het gaat niet goed met het interieur
in Nederland'. Nee, alle ontwikkelingen wijzen erop dat het
goed zal kunnen gaan als we het op deze manier blijven stimu-
leren. Ikzelf ervaar dat in ieder geval als uitermate inspirerend.
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